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式 , 银行既要满足客户的需求 , 提供各类金融产品和
金融服务 , 又要确保这些产品和服务的可靠性和安全
性 , 以保证及时 、 准确地为客户提供优质的金融服
务。因此 , 银行必须对每一种网上银行产品的开发与
传输 、 交易过程 、 计算机和网络系统的正常运转及内







保信息传送的及时性 、 完整性和保密性 , 如何防范
“黑客” 对银行网站的侵袭 , 确保网上银行的安全性
等等。显然 , 如果防范不当 , 不仅将直接影响到网上








































上述风险是相互联系 、 相互影响的 , 因此 , 应建





视 , 在制定网络银行的发展规划中 , 应对网络银行产
品的开发 、交易系统的建立 、 技术设备的使用等各个
环节中可能产生的风险因素进行全面的分析 , 并制定
相应的风险管理制度 , 明确风险管理职责 , 建立完善
的风险管理程序和管理方法 , 确保银行能够及时识




行的传输保密工作性 、数据完整性 、 信息不可否认性
和证明交易的原始性 , 以保证交易信息安全迅速地传
递 , 并保证数据库服务器的绝对安全 , 以防止网络黑
客的侵袭。具体而言 , 应采用加密技术 , 确保信息在
网上安全传输 , 防止信息被非法窃取;采用数字签名
法 , 确保信息的完整性 , 防止信息被非法篡改;采用
数字签名并颁发客户证书 , 以确保客户帐号的可靠性
不被否认;使用数字签名并颁发商户证书 , 对商户进
行验证。运用 “防火墙” 技术 , 严格控制对内部信息
的进入 , 确保数据的秘密性和完整性。
2.加强对银行职员的职业道德教育 , 不断提高
行员的敬业精神 、守法意识 , 防止职员受金钱诱惑而
以身试法 , 对银行造成危害。此外 , 应加强对行员的



















策略 , 规范银行业务 , 避免违规风险。
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